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Як відомо в умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на 
підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і 
продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових 
ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.  
Будь-який новий об'єкт є матеріалізованою інформацією, тобто інформацію, 
перетворену на відчутну річ. Нове як матеріалізована інформація виникає на переході 
від нижчого ступеня до його середнього. Процес появи нових ідей триває постійно. 
Інформація дає поштовх до діяльності людини в напрямі, вказаному інформацією, 
тобто в новому напрямі. А це вже означає появу прогресу (лат. progress - рух вперед), 
який згодом приймає форму технічного прогресу. Науково-технічний прогрес, що 
виник коли людство було ще "в колисці", рухається. Рухається тільки вперед, подібно 
стрілі, що летить. Причому його рух постійно швидшає в часі. Основою науково-
технічного прогресу є винаходи і відкриття. Коли винаходи, що з'явилися, знаходять 
своє практичне застосування в якій-небудь області людської діяльності, вони ведуть до 
створення нового продукту або нової технології (тобто процесу виробництва продукту). 
Це означає, що ідея, встановлена в основу винаходу, перетворилася на нововведення. 
Нововведення завжди стимулює появу нових ідей, оскільки розвиває цікавість людини. 
Так виникає інноваційна спіраль, що має вигляд: …науково-технічний прогрес - ідея - 
нововведення - науково-технічний прогрес - ідея - нововведення… Таким чином, 
нововведення і пов'язана з ним інновація є об'єктивним законом розвитку людського 
суспільства.  
Нововведення впроваджуються, як правило, тоді, коли відносно великі 
масштаби випуску продукції виправдовують необхідні витрати та забезпечують 
зростання фірми, її конкурентоспроможність. Існує тенденція до впровадження 
інновацій з мінімальним ризиком змін у самій організації. Тому першочергове завдання 
вищого керівництва організації полягає в розробленні концепції світогляду і 
пріоритетів у сфері інновацій. Нововведення насамперед розглядаються поряд з 
прибутком як найважливіше організаційне завдання. Згідно Й. Шумпетеру, інновація є 
головним джерелом прибутку: "прибуток, по суті, є результатом виконання нових 
комбінацій", "без розвитку немає прибутку, без прибутку немає розвитку".  
Таким чиному у сучасній економіці роль інновацій значно зросла. Це викликано 
тим, що в ринковій економіці інновації є зброєю конкуренції, оскільки інновація веде 
до зниження собівартості, до зниження цін, до зростання прибутку, до створення нових 
потреб, до притоку грошей, до підвищення іміджу виробника нових продуктів, до 
відкриття і захоплення нових ринків, зокрема зовнішніх. 
